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G A B R I E L L E C O L L U 
F o r h a l f a c e n t u r y o r m o r e , we h a v e s t r u g g l e d f o r f r e e d o m a n d 
u l t i m a t e l y a c h i e v e d it. T h a t s t r u g g l e , a p a r t f r o m a n y t h i n g else, was a 
g r e a t l i b e r a t i n g f o r c e . It r a i s e d us a b o v e o u r s e l v e s , it i m p r o v e d us a n d 
h i d f o r the m o m e n t s o m e o f o u r weaknesses . W e m u s t r e m e m b e r t h a t 
t h i s e x p e r i e n c e o f h u n d r e d s o f m i l l i o n s o f I n d i a n p e o p l e was n o t 
s h a r e d by the t r i b a l f o l k . 
J A W A H A R L A L N E H R U , The Tribal People of India 
I n these t h i r t y - o n e years af ter i n d e p e n d e n c e I h a v e n o t s e e n o u r 
p e o p l e a t t a i n i n g t r u e i n d e p e n d e n c e i n a n y t h i n g — i n f o o d , water, 
l a n d , l o a n o r b o n d e d l a b o u r . A p u r e , w h i t e a n d s u n l i k e r a g e aga inst 
t h e sys tem w h i c h has m a d e t h i s i n d e p e n d e n c e i m p o s s i b l e is t h e 
i n s p i r a t i o n b e h i n d a l l m y w o r k . I b e l i e v e t h a t a l l p a r t i e s , r i g h t o r left, 
h a v e f a i l e d to k e e p t h e i r p r o m i s e s to t h e c o m m o n p e o p l e . I h a v e n o 
h o p e s o f th is c o n v i c t i o n b e i n g s h a k e n d u r i n g m y l i f e t i m e . T h u s I 
h a v e w r i t t e n o n l y a b o u t h u m a n i t y to t h e best o f m y a b i l i t y so t h a t I d o 
n o t h a v e to f e e l a s h a m e d to face myself . 
M A H A S W E T A D E V I , Agnigarva 
IN S A L M A N R U S H D I E ' S n o v e l o n I n d i a n i n d e p e n d e n c e , Mid-
night 's Children, the b i r t h o f a new I n d i a n n a t i o n is p resen ted as a 
fictional cons t ruc t whose m e a n i n g varies a c c o r d i n g to the sub-
jec t p o s i t i o n o f the character . I n the words o f the p ro tagon i s t 
Sa l eem: " T h e r e are as m a n y vers ions o f I n d i a as Ind ians" ( 3 2 3 ) . 
A s the na r r a to r o f R u s h d i e ' s ep i c n o v e l , he refers to the i n d e p e n -
den t I n d i a as "the new m y t h , " "a co l l ec t ive fiction," "a m a n m a d e 
fantasy," "a d r e a m , " "a f a b l e " — a l l express ions that e m p h a s i z e its 
d iscurs ive na ture . Midnight's Children par t ic ipa tes i n the pro l i f -
e r a t i o n o f myths o f i n d e p e n d e n t I n d i a , w h i l e s i m u l t a n e o u s l y 
e x p o s i n g t he i r fictionality a n d o c c a s i o n a l l y c h a l l e n g i n g the i r 
ARIEL: A Revino of International English Literature, 3 0 : 1 , J a n u a r y 199g 
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t ruth-value. F o r ins tance , it asks, wha t does i n d e p e n d e n c e m e a n 
for the fisherwomen o f K o l i , the t r ibals i n the h i l l s , a n d the 
b o n d e d - l a b o u r e r s i n the fields? S a l e e m a n d R u s h d i e suggest that 
despi te p o l i t i c a l i n d e p e n d e n c e soc ia l i nequa l i t i e s persist; the 
l a n d l o r d s , the m o n e y l e n d e r s , the tax co l l ec to r s c o n t i n u e to ex-
p l o i t the poor , the peasants, the landless a g r i c u l t u r a l l aboure r s . 
T h e s e l andowner s , m o n e y l e n d e r s , a n d tax co l l ec to r s , a l o n g 
w i t h the new el i te o f E n g l i s h - e d u c a t e d b u s i n e s s m e n f r o m D e l h i , 
B o m b a y , a n d C a l c u t t a , are the ones w h o benef i t f r o m i n d e p e n -
dence , w h o i n h e r i t c o m m e r c e , power , a n d m o n e y f r o m the 
d e p a r t i n g B r i t i s h . R u s h d i e ' s n o v e l closes w i t h the p rospec t ive o f 
the c e l e b r a t i o n o f I n d e p e n d e n c e D a y j u s t after I n d i r a G a n d h i ' s 
two-year su spens ion o f d e m o c r a c y , 1 a n d S a l e e m c y n i c a l l y c o m -
ments , " a l t h o u g h I c a n s m e l l o t h e r m o r e t a rn i shed perfumes: 
d i s i l l u s i o n , venali ty, c y n i c i s m . . . the near ly- thi r ty-one-year-old 
m y t h o f f r e e d o m is n o l o n g e r wha t it was. N e w myths are n e e d e d ; 
bu t that is n o n e o f m y business" ( 5 4 6 ) . 
T h e B e n g a l i wr i t e r M a h a s w e t a D e v i has also q u e s t i o n e d the 
" m y t h o f i n d e p e n d e n c e " i n h e r fiction. She has b e e n w r i t i n g 
a b o u t the dispossessed p e o p l e o f I n d i a fo r fifty years . 2 H e r stories 
descr ibe the l ives o f the t r ibals , the dal i ts ( u n t o u c h a b l e s ) , the low 
castes, the peasants, the bonded-s laves . A n d , i n the process , they 
q u e s t i o n m a i n s t r e a m his tory by p r e s e n t i n g "the p e o p l e ' s ve r s ion 
o f h is tory" ( " U n t a p p e d Resources" 15) a n d expose to sc ru t iny 
the f r e e d o m a n d equa l i ty p r o m i s e d w i t h p o l i t i c a l i n d e p e n d e n c e . 
M o r e o v e r , she goes o n e step fu r the r t h a n R u s h d i e . R a t h e r t han 
saying that the m y t h n o l o n g e r exists, M a h a s w e t a D e v i e l o q u e n t l y 
po in t s o u t that it never was fo r a s ign i f ican t g r o u p o f p e o p l e i n 
I n d i a : the poor , the dispossessed, the tr ibals . 
Dev i ' s r ep resen ta t ion o f the i n d i g e n o u s peop l e s o f I n d i a is 
e x c e p t i o n a l i n m a n y ways. T h e r e are few wri ters w h o have c h o s e n 
as subject o f t he i r w o r k the t r ibals , a n d fewer s t i l l w h o have 
wr i t t en abou t t h e m w i t h h e r k n o w l e d g e a n d sensitivity. A l t h o u g h 
n o t a t r i ba l h e r s e l f — s h e was b o r n i n a middle-c lass , upper-caste 
f ami ly i n D h a k a — D e v i writes w i t h e x t r e m e e m p a t h y a n d n o 
r o m a n t i c i z i n g abou t the t r ibals , t he i r way o f l i fe , a n d the i r ex-
p l o i t a t i o n . H e r l anguage , f r o m wha t we see i n Gaya t r i Sp ivak ' s 
a u t h o r i z e d t r ans la t ion , is s i m p l e , d i r ec t , en t i r e ly d e v o i d o f senti-
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menta l i ty . A n d h e r stories are of ten p re sen ted t h r o u g h the eyes 
o f a t r i ba l . In o t h e r words , con t ra ry to the r ep re sen ta t i on o f 
t r ibals i n c o l o n i a l wr i te r K i p l i n g ( "Lispe th" ) o r i n c o n t e m p o r a r y 
novel i s t A r j u n J o s h i ( The Strange Case of Billy Biswas) as f o r e ign , 
a l i e n , p r i m i t i v e , o ther , she offers a n ins ide r ' s perspec t ive w h e r e 
the o t h e r is the non - t r i ba l , of ten i g n o r a n t o f the tr ibals a n d the i r 
w o r l d , insensi t ive a n d exp lo i t a t ive : 
N o t o n l y d o I use d i a l e c t s , I a l s o use w o r d s f r o m t h e " l i v i n g l a n g u a g e " 
w h e n e v e r necessary. I n w r i t i n g a b o u t t h e t r i b a l s , I s o m e t i m e s use 
t r i b a l w o r d s . B u t m o s t o f t h e t i m e I f o l l o w t h e way t h e y s p e a k a n d 
e x p r e s s t h e i r t h o u g h t s . T h e l i t e r a t e t r i b a l s r e a d m y b o o k s a n d find 
t h e m c o n v i n c i n g , ( t g ) 
T h e s e c o m m e n t s reveal h e r a t t empt at r e p r e s e n t i n g the tr ibals as 
t ru th fu l ly as poss ib le fo r a n a u d i e n c e c o m p o s e d o f tr ibals , w h o 
w i l l r e a d h e r stories as wr i t t en accounts o f t he i r "history," a n d 
o f non- t r iba l s , w h o w i l l d i scover the w o r l d o f t r ibals . S i takant 
M a h a p a t r a , w h o has ed i t ed , t rans la ted a n d i n t r o d u c e d e igh t 
an tho log ie s o f t r iba l poetry, observes that the " I n d i a n p r i m i t i v e 
t r ibes ' w o r l d is i m m e n s e l y a l i e n , n o t m e r e l y to the western w o r l d 
bu t even to the u r b a n el i te i n I n d i a " ( 3 3 ) . Dev i ' s story, " D o u l o t i 
the B o u n t i f u l , " p u b l i s h e d i n a c o l l e c t i o n o f th ree stories en t i t l ed 
Imaginary Maps, serves b o t h as a doorway to the h is tory a n d 
presen t s i tua t ion o f the t r ibals o f N o r t h - E a s t I n d i a a n d as a lens to 
focus the image o n the a c c o m p l i s h m e n t s o f I n d e p e n d e n c e , fifty 
years later. 
T h e p e o p l e r e fe r red to as the t r ibals , o r the adivasis as some 
pre fe r to c a l l themselves ( a d ¿ = o l d e s t , uo , 5¿= inhab i t an t ) , are c o n -
s i d e r e d to be the i n d i g e n o u s o r o r i g i n a l inhab i tan t s o f I n d i a , that 
is to say, they l i v e d o n the l a n d before the i nvas ion o f the A r y a n s , 
r o u g h l y 1 5 0 0 B C . A n e x t r e m e l y h e t e r o g e n o u s p o p u l a t i o n o f 7 0 
m i l l i o n p e o p l e (67 m i l l i o n i n 1991 census) , they are d i spe r sed 
a m o n g a p p r o x i m a t e l y 4 2 0 d i f fe rent t r ibes l i v i n g across I n d i a , 
b e l o n g i n g to d i f fe rent cu l tures , s p e a k i n g var ious languages a n d 
dia lects , e n g a g i n g i n diverse o c c u p a t i o n s ( h u n t i n g , f o o d -
g a t h e r i n g , set t led c u l t i v a t i o n , bee k e e p i n g , u n s k i l l e d l a b o u r ) , 
e x p e r i e n c i n g va ry ing degrees o f a s s imi l a t i on a n d a c c u l t u r a t i o n . 3 
H oweve r , they share a t r a d i t i o n o f s t rong a t t achmen t to l a n d a n d 
forest, f r o m w h i c h they de r ive b o t h t he i r l i v e l i h o o d a n d the i r 
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identi ty, a n d a l o n g a n d p a i n f u l h is tory o f d i sen f ranch i se inen t 
a n d e x p l o i t a t i o n : 
W h o r e c k o n s h o w l o n g t h e C r o o k N a g e s i a s h a v e b e e n t h e i r servant-
k a m i y a - s e o k i a [ b o n d e d l a b o u r e r ] ? It 's a m a t t e r o f h u n d r e d s o f years . 
W h e n d i d the R a j p u t b r a h m a n f r o m o u t s i d e c o m e to this l a n d o f 
j u n g l e a n d m o u n t a i n ? W h e n d i d a l l the l a n d s l i d e i n t o t h e i r h a n d s ? 
T h e n c h e a p l a b o u r b e c a m e necessary. T h a t was t h e b e g i n n i n g o f 
m a k i n g slaves o n h i r e p u r c h a s e . ( " D o u l o t i t h e B o u n t i f u l " 21) 
T h e B r i t i s h p resence i n I n d i a c h a n g e d the adivasis' r e l a t i o n s h i p 
wi th the l a n d , i n t r o d u c i n g the n o t i o n s o f i n d i v i d u a l p r o p e r t y 
r ights w h e r e there h a d b e e n c o m m u n a l a n d o c c u p a n c y r ights , 
a n d e x p l o i t a t i o n for p ro f i t whe re there h a d b e e n susta inable 
l ifestyle. A c c o r d i n g to h i s to r ians a n d an th ropo log i s t s , before the 
i n t r u s i o n o f outs iders , the t r ibals l i v e d i n h a r m o n y w i t h the i r 
e n v i r o n m e n t , e x t r a c t i n g f r o m it t he i r l i v e l i h o o d , c o n s u m i n g 
o n l y the necessary, never m o r e . A s we know, B r i t i s h interest i n 
I n d i a was p r i m a r i l y c o m m e r c i a l a n d the B r i t i s h Raj was b u i l t o n 
the f o u n d a t i o n s o f the East I n d i a C o m p a n y . F r o m the b e g i n n i n g 
o f the i r p resence i n I n d i a , the B r i t i s h es tab l i shed l i n k s w i t h l o c a l 
eli tes o f l a n d h o l d e r s , accountants , registrars, a n d w a t c h m e n to 
c o n s o l i d a t e t he i r power , a n d by d o i n g so they r e i n f o r c e d the 
semi- feudal ag ra r i an system i n p lace at the t ime a n d i m p o s e d a 
system o f l a n d l o r d a n d tenant where there was n o n e . T o w a r d s 
the e n d o f the e igh t een th century, l a n d set t lements were estab-
l i s h e d to cap i ta l i ze o n the l a n d , a n d a r evenue system that 
i g n o r e d t r iba l t r a d i t i o n a n d c u s t o m was i m p o s e d : " T h e bar te r 
e c o n o m y was ruthless ly r e p l a c e d by m o n e y e c o n o m y w h i c h the 
t r ibals c o u l d no t h a n d l e p rope r ly . T h e t r ad i t i ona l d iv i s ions o r 
d i s t r i bu t i ons o f t r iba l l a n d were n o w r e p l a c e d by a r i g i d l a n d l o r d -
tenant r e l a t i o n s h i p " ( Jha 8 7 ) . F a i l u r e to pay the fixed r evenue 
( f ixed ra the r t han a pe rcen tage o f the year 's p r o d u c e ) c o u l d l e a d 
to l a n d dispossess ion, a n d g r a d u a l l y adivasi l a n d was t ransfer red 
to non-adivasis w h o were m o r e than h a p p y to settle w h e r e l a n d 
a n d c h e a p l a b o u r were so a b u n d a n t , so b o u n t i f u l . T h e adivasis, 
w h o h a d t r ad i t i ona l l y b e e n cul t iva tors , gatherers , a n d hunte rs , 
b e c a m e h i r e d a g r i c u l t u r a l workers , a n d eventual ly, because o f 
e x t r e m e l y low salaries a n d the exp lo i ta t ive pract ices o f the new 
l a n d o w n e r s , w h o often d o u b l e d as m o n e y l e n d e r s , b o n d e d la-
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boure r s , that is, kamiyas-seokias. T h e c o n s t r u c t i o n o f railways a n d 
roads i n p r e v i o u s l y i so la ted r eg ions also c o n t r i b u t e d to the d isen-
f r anch i s emen t o f the adivasis. T h e y were g r a d u a l l y p u s h e d o u t o f 
areas w h e r e they h a d l i v e d u n d i s t u r b e d for genera t ions , a n d 
these lands were se t t led a n d d e v e l o p e d by non-adivasis. M o r e -
over, B r i t i s h c o l o n i a l ru le , u s i n g the I n d i a n Fores t A c t o f 1865 
a n d the R e v i s e d I n d i a n Fores t A c t o f 1878 c l a i m e d c o n t r o l over 
forests that h a d also b e e n t r a d i t i o n a l l y c o n s i d e r e d as areas where 
adivasis h a d ancest ra l r ights to h u n t a n d gather. T h e c o l o n i a l 
forest po l icy , m e a n t to p r o v i d e the necessary t i m b e r for ship-
b u i l d i n g a n d i r o n s m e l t i n g , E u r o p e a n forests h a v i n g l o n g b e e n 
cut d o w n , r o b b e d the adivasis o f an i m p o r t a n t source o f l i v e l i -
h o o d . I n short , B r i t i s h c o l o n i a l p resence e n d e d c o m m u n a l o w n -
e r sh ip o f l a n d , t r a n s f o r m e d it i n t o a saleable c o m m o d i t y , a n d 
acce le ra ted the d ispossess ion o f the adivasis, a d ispossess ion that 
c o n t i n u e s to this day despi te i n d e p e n d e n c e a n d a series o f inef-
fectual a n d u n e n f o r c e d laws d e s i g n e d to p reven t d i s c r i m i n a t i o n 
a n d e x p l o i t a t i o n . 
T h e I n d e p e n d e n c e o f I n d i a s ign i f i ed i n theory the e n d o f 
c o l o n i a l i s m , inequa l i ty , d i s c r i m i n a t i o n , e x p l o i t a t i o n , a n d the be-
g i n n i n g o f a fight against poverty. O n 14 A u g u s t 1947, J a w a h a r l a l 
N e h r u sa id i n his e l o q u e n t speech to the C o n s t i t u e n t A s s e m b l y i n 
D e l h i : "We have to b u i l d the n o b l e m a n s i o n o f free I n d i a , whe re 
a l l h e r c h i l d r e n may d w e l l . " A n d o n 26 Janua ry ' 1950, the I n d i a n 
C o n s t i t u t i o n e n s h r i n e d these p r i n c i p l e s o f equa l i ty w i t h spec ia l 
p rov i s ions fo r the S c h e d u l e d Tr ibes , i n o t h e r words for those 
w h o are l ega l ly r e c o g n i z e d as t r ibals . T h e n o t i f i c a t i o n o f ce r t a in 
e t h n i c g r o u p s as tr ibes p r iv i l eges ce r t a in g r o u p s as it exc ludes 
o thers w h o m i g h t also have the l eg i t ima te r i gh t to be c a l l e d 
tr ibals . A m a r K u m a r S i n g h ' s says, " T h e C o n s t i t u t i o n o f I n d i a has 
p r o m i s e d the t r ibals o f I n d i a p r o t e c t i o n against e x p l o i t a t i o n , 
respect fo r t he i r t r a d i t i o n a n d her i tage , assistance fo r the i m -
p r o v e m e n t o f the i r s o c i o - e c o n o m i c a n d e d u c a t i o n a l status" ( 13). 
F o r e x a m p l e , a r t ic le 4 6 o f the c o n s t i t u t i o n assured e d u c a t i o n a l 
a n d e c o n o m i c benefi ts to the adivasis a n d p r o m i s e d p r o t e c t i o n 
against soc ia l injust ice a n d e x p l o i t a t i o n , w h i l e a r t ic le 3 3 5 guar-
an t eed reservat ions i n e d u c a t i o n a l ins t i tu t ions , services, a n d po-
l i t i ca l bod ies . T h e la t ter c a n be sa id to have w o r k e d to a ce r t a in 
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extent b u t has h a d the nefar ious effect o f c r e a t i n g a n e l i te class o f 
t r ibals w h o par t i c ipa te i n the e x p l o i t a t i o n o f t he i r o w n p e o p l e . In 
his s tudy o f the b o n d a g e a n d e x p l o i t a t i o n o f tr ibals , N . N . Vyas 
notes that i n "the qua r t e r cen tu ry after Ind ia ' s i n d e p e n d e n c e , 
the d i s t r i b u t i o n o f e c o n o m i c o p p o r t u n i t i e s a n d u n e v e n deve lop-
m e n t benefi ts b r o u g h t status d i f f e r en t i a t i on a m o n g the tr ibals. 
T h e soc ia l , p o l i t i c a l a n d e c o n o m i c awareness c o u l d c o m e o n l y to 
a few p e o p l e , c a l l e d the new el i tes" ( 1 2 9 ) . In o t h e r words , a s m a l l 
g r o u p o f e d u c a t e d adivasis p ro f i t f r o m the new order , w h i l e the 
major i ty con t i nues to be e x p l o i t e d , o c c a s i o n a l l y even by this new 
adivasi e l i te , r e fe r red to as " ins ider -d ikus , " "d ikus" b e i n g the 
de roga to ry t e rm used to refer to ou t s ide r s . 4 I n reality, after 
i n d e p e n d e n c e , the process o f l a n d a l i e n a t i o n , d ispossess ion, a n d 
e x p l o i t a t i o n c o n t i n u e d ; some have a r g u e d that it has i n c r e a s e d . 5 
T h e p o s t - i n d e p e n d e n c e thirst fo r the r a p i d d e v e l o p m e n t a n d 
i n d u s t r i a l i z a t i o n o f I n d i a , a c c o m p a n i e d by h u g e p u b l i c invest-
m e n t i n d e v e l o p m e n t projects such as the B h a k r a - N a n g a l d a m i n 
Pun jab , the T u n g a b h a d r a p ro jec t i n A n d r a P r a d e s h , the H i r a k u d 
d a m i n Or i s sa , the R i h a n d d a m i n U t t a r P r a d e s h , a n d m o r e 
recen t ly the N a r m a d a D a m pro jec t d i s p l a c e d m i l l i o n s o f p e o p l e 
f r o m the i r l a n d w i t h o u t o f f e r ing t h e m adequate c o m p e n s a t i o n , 
d r o w n e d forest a n d arable l a n d , a n d c o n t r i b u t e d to the g r o w i n g 
gap be tween r i c h a n d p o o r a n d the p a u p e r i z a t i o n o f the adivasis. 
T h e e x p l o i t a t i o n o f m i n e s a n d the g r o w i n g p a p e r i ndus t ry have 
also p l a y e d the i r r o l e i n the d i s e n f r a n c h i s e m e n t o f t r i ba l p e o p l e 
a n d i n g r o w i n g defores ta t ion . In a p a p e r o n t r iba l iden t i ty 
i n J h a r k a n d , J a r e e d A l a m ace rb i ca l ly c o m m e n t s : "the state has 
a c q u i r e d a status equ iva l en t to the p r eda to ry c o l o n i a l agents" 
(159)-
I discuss " D o u l o t i the B o u n t i f u l " w i t h i n this h i s to r i ca l c o n -
text fo r two m a i n reasons. I n the first p lace , the story exposes 
the c o n t i n u e d e x p l o i t a t i o n o f t r ibals after I n d i a n i n d e p e n d e n c e 
a n d the e s t ab l i shment o f a C o n s t i t u t i o n that e n s h r i n e d the p r i n -
c ip les o f f r e e d o m a n d equal i ty , b a n n e d d i s c r i m i n a t i o n , a n d out-
l awed l a n d l o r d i s m a n d b o n d e d labour . It is s ign i f ican t that 
C a n o r i Nages ia , D o u l o t i ' s father, b e c o m e s a bonded-s lave to a 
r i c h l a n d o w n e r after i n d e p e n d e n c e . T h e s e c o n d reason is that 
" D o u l o t i the B o u n t i f u l " establishes a p a r a l l e l be tween the e x p l o i -
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ta t ion o f adivasi m e n w h o b e c o m e b o n d e d - l a b o u r e r s o f the r i c h 
upper-caste l a n d o w n e r — t h e i r l a b o u r a n d the fruits o f t he i r 
l a b o u r are a l i e n a t e d f r o m t h e m — a n d the sexua l e x p l o i t a t i o n o f 
adivasi w o m e n w h o are u sed a n d abused because they are p o o r — 
they o w n n o t h i n g : n o t the means o f t he i r l i v e l i h o o d , n o r t he i r 
o w n bod ies . In the i n t r o d u c t i o n to Imaginary Maps, D e v i says: 
I n H y d e r a b a d , t h e r e is a s p e c i a l a r e a w h e r e b u y e r s f r o m t h e M i d d l e 
E a s t b u y w o m e n i n t h e n a m e o f m a r r i a g e . P a r e n t s f l o c k t h e r e b e c a u s e 
t h e y are so p o o r , t h e y c a n n o t g ive t h e i r d a u g h t e r s f o o d a n d c l o t h i n g . 
T h e bas ic r e a s o n is p o v e r t y . . . . A s l o n g as e i g h t y p e r c e n t o f t h e I n d i a n 
p o p u l a t i o n l ives b e l o w p o v e r t y l i n e s , th is c a n n o t s t o p . D e c o l o n i z a -
t i o n has n o t r e a c h e d t h e p o o r . T h i s is w h y these t h i n g s h a p p e n . 
W o m e n are j u s t m e r c h a n d i s e , c o m m o d i t i e s , ( x x ) 
In o t h e r words , o n e type o f o p p r e s s i o n , i n this case m a t e r i a l 
o p p r e s s i o n , leads to a n d sustains another , sexua l o p p r e s s i o n ; 
bu t i n the case o f w o m e n , o n e o p p r e s s i o n carr ies the we igh t 
o f ano ther . W o m e n are, to use Sp ivak ' s terms, "the super-
d o m i n a t e d , the supe r - exp lo i t ed" ( 2 4 9 ) . 
T r i b a l w o m e n are opp re s sed o n several levels. Firs t , because 
they are w o m e n i n a p a t r i a r c h a l a n d p a t r i l i n e a l society. A l t h o u g h 
i n mos t t r i ba l societ ies i n I n d i a , w o m e n ' s p o s i t i o n is re la t ive ly 
be t ter t h a n i n H i n d u caste society, p r o p e r t y is s t i l l t r ansmi t t ed 
t h r o u g h the ma le l i n e , a n d i n g e n e r a l w o m e n d o n o t have access 
to p o l i t i c a l power . M o r e o v e r , the sansc r i t i za t ion process , whe reby 
lower castes, dalits a n d adivasis a d o p t some o f the cus toms a n d 
pract ices o f the u p p e r castes such as dowry, p u r d a h , res t r ic t ions 
o n r emar r i age a n d o n re la t ions be tween m e n a n d w o m e n , has 
e r o d e d severely the t r i ba l w o m e n ' s soc ia l a n d e c o n o m i c status. 
W o m e n are also o p p r e s s e d because they b e l o n g to a g r o u p 
c o n s i d e r e d i n f e r i o r because o f its e t h n i c o r caste p o s i t i o n : " F o r 
mos t non- t r iba ls i n the a rea [Santha l Pa rganas ] , t r ibals are sub-
h u m a n creatures , whose l a n d is to be u s u r p e d , whose possessions 
are to be l o o t e d , w h o c a n w i t h i m p u n i t y be l a u g h e d at a n d 
p u s h e d aside," (Str i Sangha r sh ; q t d i n K u m a r 139). A n d they 
are opp re s sed because as w o m e n they are u sed by those w h o have 
the p o w e r to oppress t he i r p e o p l e . R a p e , to r tu re , a n d f o r c e d 
p r o s t i t u t i o n are the means l a n d o w n e r s a n d p o l i c e e m p l o y to 
h u m i l i a t e , p u n i s h , a n d es tabl ish c o n t r o l ove r a n en t i re c o m -
m u n i t y w h i c h is e c o n o m i c a l l y a n d ma te r i a l l y d e p e n d e n t . It is 
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i m p o r t a n t to no te that h i s to r i ca l ly for mos t adivasis p re -mar i ta l 
sex a n d r emar r i age are soc i a l ly accep tab le ; however , sex wi th 
non-adivasis is c o n s i d e r e d taboo. T h e rape a n d sexua l e x p l o i -
t a t ion o f adivasi w o m e n by H i n d u s a n d M u s l i m s are a v i o l a t i o n 
a n d h u m i l i a t i o n fo r the en t i re soc ia l g r o u p . T h e rape o f adivasi 
w o m e n by non-adivasi m e n c a n also be seen as an a t t empt 
to c o n t r o l female sexuality. T h e fact that sexua l r e la t ions w i t h 
non-adivasis are t aboo for adivasis, w h i l e i n gene ra l t he i r sexua l 
pract ices are m o r e o p e n t h a n upper-caste H i n d u a n d M u s l i m 
sexual pract ices , p a r t i c u l a r l y fo r w o m e n , has a n g e r e d non-ad-
ivasi m e n . R a d h a K u m a r writes: 
F o r n o n - t r i b a l s , t h e c o n f l i c t b e t w e e n t h i s t a b o o a n d t h e o p e n s e x u -
al i ty o f t r i b a l w o m e n is a n e x p l o s i v e o n e . T h e f r e e d o m o f t r i b a l 
w o m e n is a t h r e a t to d i k u m o r a l i t y — b e i t H i n d u , M u s l i m o r C h r i s -
t i a n . U n l i k e d i k u w o m e n , S a n t h a l i w o m e n are n o t a s h a m e d o f b e i n g 
w o m e n n o r a f r a i d o f t h e i r sexua l i ty . T h e d i k u s h a t e th is f r e e d o m a n d 
say that t h e y are " l o o s e w o m e n . " T h e y r a p e S a n t h a l w o m e n to f o r c e 
t h e m i n t o fear, s h a m e a n d s u b j u g a t i o n . T h e y r a p e to s h o w t h e i r 
h a t r e d a n d c o n t e m p t f o r t r i b a l society. (140) 
" D o u l o t i the B o u n t i f u l , " set i n p o s t - i n d e p e n d e n c e I n d i a i n the 
s m a l l v i l l age o f S e o r a i n P a l a m u ( B i h a r ) , focuses o n the p l i g h t o f 
C a n o r i o f the Nages i a t r ibe a n d his d a u g h t e r D o u l o t i . G a n o r i , a 
bonded - l abou re r , has b e e n n i c k n a m e d C r o o k N a g e s i a f o l l o w i n g 
an a cc iden t w h e r e he b e c o m e s c r i p p l e d after h a v i n g b e e n f o r c e d 
by his master to carry a n o x y o k e o n his shou lde r s . T h e c rue l 
a n d d a n g e r o u s p u n i s h m e n t l i te ra l izes G a n o r i ' s c o n d i t i o n as 
slave. F r o m the m o m e n t he bo r rows 3 0 0 rupees f r o m the l a n d -
l o r d M u n a b a r C h a n d e l a , he b e c o m e s his slave for a n i nde f in i t e 
p e r i o d o f t ime because o f i n c r e a s i n g interes t a n d r e c u r r e n t soc ia l 
a n d e c o n o m i c needs . G a n o r i ' s d reams are free, however , a n d the 
narrat ive opens w i t h an a c c o u n t o f his d reams o f f o o d a n d 
f r e e d o m : 
S o m e t i m e s C r o o k i m a g i n e s s o m e b e s p e c t a c l e d t o w n g e n t l e m a n w h o 
has c o m e b y car, a n d l i s t e n i n g to h i m , is w r i t i n g d o w n e v e r y t h i n g . 
A c t u a l l y these p e o p l e h a v e h e a r d t h a t t h e g o v e r n m e n t is g o i n g to 
a b o l i s h t h e b o n d e d l a b o u r system. T h e b e s p e c t a c l e d g e n t r y w i l l 
c o m e f r o m t h e t o w n s a n d w r i t e e v e r y t h i n g d o w n o n p a p e r . T h i s t o o is 
a d r e a m . (20) 
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C a n o r i real izes that even w h e n laws are passed, the r i c h a n d 
power fu l such as M u n a b a r C h a n d e l a can buy the law, the p o l i c e , 
a n d have gove rnmen t ' s i m p l i c i t s u p p o r t — M u n a b a r has a son 
w h o is a g o v e r n m e n t servant, "a top off icer o f the dis t r ic t ' s L a c 
D e v e l o p m e n t C o r p o r a t i o n " ( 3 8 ) . L i k e R u s h d i e , D e v i i r o n i c a l l y 
uses the words "d ream," "fairy tale," "story," "yarn"; however, h e r 
i r o n y is rep le te w i t h ange r at those w h o e x p l o i t the poverty-
i n d u c e d dreams . M o r e o v e r , h e r e x p o s u r e o f these d reams a n d 
myths is a c c o m p a n i e d by a d e n u n c i a t i o n o f the system o f e x p l o i -
t a t ion a n d the p e o p l e w h o prof i t f r o m it. 
T h e na r r a to r e x p l a i n s that C a n o r i b e c a m e a bonded-servan t 
after b o r r o w i n g m o n e y f r o m the l a n d o w n e r - m o n e y l e n d e r , bu t 
she s t rong ly suggests that a l t h o u g h the d i r ec t cause o f b o n d a g e is 
the l o a n , " there is a c o m p l e x system i n p lace that perpetuates the 
e x p l o i t a t i o n ; a system that has b e e n i n p lace fo r a very l o n g 
t i m e — " a narra t ive that is as i m m e m o r i a l as the G a n g a R i v e r 
o r the H i m a l a y a s " ( 2 7 ) — a n d that is i n p lace across I n d i a — 
"Dif fe ren t names i n d i f fe rent r eg ions . T h e system is slavery, 
the m a r g i n a l , the ha r i j an , the t r iba l is its sacr i f ice" (61). D e v i 
is c r i t i c a l o f the gove rnmen t ' s i m p l i c a t i o n i n the system bu t also 
o f the b l i n d n e s s o f sociologis ts w h o c o m m e n t o n b o n d e d - l a b o u r 
a n d b l a m e the l aboure r s a n d the i r p r i m i t i v e t rad i t ions for the i r 
indeb tedness : 
. . . t h e s o c i o l o g i s t s t rave l a r o u n d P a l a m n a n d w r i t e i n t h e i r h i e s , 
every s o n a v a b i t c h is b e c o m i n g k a m i y a b e c a u s e o f w e d d i n g s - f u n e r a l s -
r e l i g i o u s c e r e m o n i e s . T h a t the p e a s a n t is b e c o m i n g the K u l a k ' s 
k a m i y a , th is the s o c i o l o g i s t s a v o i d r a t h e r s k i l l f u l l y . 
T h e s e savants w a n t g o v e r n m e n t s u p p o r t 
T h e g o v e r n m e n t wants t h e K u l a k ' s s u p p o r t 
L a n d - l e n d e r , th is n e w a g r i - c a p i t a l i s t caste 
T h i s caste is c r e a t e d by t h e i n d e p e n d e n t g o v e r n m e n t o f I n d i a 
T h e g o v e r n m e n t wants the s u p p o r t o f t h e K u l a k a n d t h e a g r i -
c a p i t a l i s t . (49) 
In o t h e r words , the source o f b o n d e d - l a b o u r is inequa l i ty : " W h a t 
w i l l c o m e o f the g o r m e n a b o l i s h i n g b o n d e d l abou r?" argues 
D o u l o t i . " W i t h o u t l a n d , w i t h o u t f o o d , h u n g e r w i l l d r ive the 
p e o p l e o f this society to b e c o m e kamiyas a g a i n " ( 7 2 ) . A n d l a n d -
lo rds , m o n e y l e n d e r s , a n d g o v e r n m e n t have a vested interest i n 
k e e p i n g t h e m poor . 
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W h i l e G a n o r i Nages i a is i n the h o s p i t a l r e c o v e r i n g f r o m his 
acc iden t , a B r a h m a n a p p r o a c h e s h is d a u g h t e r o f f e r i n g f o o d a n d 
c l o t h . U p o n G a n o r i ' s r e t u r n , P a r a m a n a n d a the B r a h m i n pays his 
deb t wi th the l a n d l o r d a n d releases h i m f r o m b o n d a g e , t h o u g h 
n o t f r o m poverty, i n e x c h a n g e fo r D o u l o t i w h o m he p romise s to 
marry. G a n o r i accepts the e x c h a n g e a l t h o u g h he is susp ic ious . 
N o o n e i n the v i l l age has ever h e a r d o f a B r a h m i n m a r r y i n g a 
Nages ia . S o m e b l a m e D o u l o t i for h a v i n g a t t rac ted the B r a h m i n 
a n d o thers l i k e M u n a b a r are fu l ly aware o f the s c h e m e w h i c h 
P a r a m a n a n d a has p u l l e d m a n y t imes before . G o i n g a r o u n d the 
p o o r vi l lages a n d p a y i n g the debts o f b o n d e d - l a b o u r e r s , he has 
es tab l i shed a luc ra t ive b o n d - l a b o u r t rade o f prost i tutes . B o n d e d -
slavery is t r ansmi t t ed f r o m fa ther to daugh te r : " D o u l o t i has t aken 
the y o k e o f C r o o k ' s bonds lave ry o n h e r shou lde r s . . . . She 
w i l l repay the bonds lave ry l o a n as a beggar" ( 7 3 ) . B u t u n l i k e 
h e r fa ther w h o pays w i t h l abour , D o u l o t i pays w i t h h e r body. 
" [ T ] h e y ' l l eat the frui t o f y o u r w o m b " ( 5 9 ) , warns R a m p i y a r i , the 
h o u s e k e e p e r a n d m a n a g e r o f the b r o t h e l D o u l o t i is t aken to. 
T h e s e words carry several layers o f m e a n i n g . A p a r t f r o m the 
o b v i o u s a n d c r u d e sexua l o n e , they suggest the v i o l a t i o n o f 
a b o r t i o n , the f o r c e d p r o s t i t u t i o n o f daughte rs , a n d the exp lo i t a -
t i o n a n d des t i t u t i on o f the sons. A t a n o t h e r leve l w h e r e l a n d a n d 
w o m a n are m o r e i n t i m a t e l y l i n k e d , it a l ludes to the a p p r o p r i a -
t i o n o f adivasi l a n d by the same p e o p l e w h o sexua l ly e x p l o i t the 
w o m e n . B o t h before a n d after i n d e p e n d e n c e , a ce r t a in n u m b e r 
o f acts were passed i n o r d e r to p ro tec t t r iba l l ands f r o m a l i ena -
t i o n (for e x a m p l e , the Estate A c q u i s i t i o n A c t o f 1954 a n d the A c t 
o f 1971 ). T h e gove rnmen t s , however , r e l a x e d res t r ic t ions w h e n -
ever ce r t a in lands were r e q u i r e d , fo r e x a m p l e fo r c o a l m i n i n g o r 
d a m b u i l d i n g . M o r e o v e r , non-adivasi m e n w i l l m a k e use o f tr ick-
ery, forgery, b r ibery , i n f l u e n c e , as w e l l as mar r i age to bypass the 
lega l c o m p l i c a t i o n s o f a c q u i r i n g t r i ba l l a n d . 7 I n fact, it has b e e n a 
c o m m o n prac t i ce to m a r r y adivasi w o m e n as a means o f t a k i n g 
over t r a d i t i o n a l adivasi l a n d . A t t imes the w o m e n are a b d u c t e d 
a n d f o r c e d i n t o these marr iages . 
R a m p i y a r i ' s s o n g o f bonded-pros t i tu tes r e in fo rces the associa-
t i o n be tween adivasis w o m e n a n d l a n d , possessions to be t aken 
away a n d used at w i l l for prof i t : 
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T h e s e are a l l P a r a m a n a n d a ' s k a m i y a s . 
D o u l o t i a n d R e o t i a n d S o m n i 
F i e l d w o r k , d i g g i n g s o i l , c u t t i n g wel l s is w o r k 
T h i s o n e d o e s n ' t d o it , t h a t o n e d o e s n ' t d o i t , t h e o t h e r o n e 
d o e s n ' t d o i t — 
T h e boss has t u r n e d t h e m i n t o l a n d 
T h e boss p l o w s a n d p l o w s t h e i r l a n d a n d raises t h e c r o p 
T h e y a r e a l l P a r a m a n a n d a ' s k a m i y a . 
T h e y are a l l s o m e p e o p l e ' s maat— 
N e a r t h e f o o t o f t h e H i m a l a y a s i n J a u n n a r - B a u a r 
T h e y d o n ' t say k a m i y a , t h e y a r e c a l l e d maat 
T u l s a a n d B i s l a a n d K a m l a 
K o l t a g i r l s are s o m e p e o p l e ' s maat 
O n l y field w o r k a n d s h o v e l i n g s o i l is w o r k 
T h i s o n e d o e s n ' t d o it , t h a t o n e d o e s n ' t d o it , t h e o t h e r d o e s n ' t 
d o i t — 
T h e boss h a d m a d e t h e m l a n d 
H e p l o w s a n d p l o w s t h e i r b o d i e s ' l a n d a n d raises a c r o p 
T h e y are a l l s o m e p e o p l e ' s maat. (59-60) 
R a m p i y a r i ' s p a i n f u l s o n g raises several i n t e r e s t i ng po in t s . F i rs t 
that this type o f sexua l e x p l o i t a t i o n occu r s across I n d i a ; the 
w o m e n ' s names change , as does the n a m e g i v e n to the b o n d e d -
l a b o u r (kamiya-seokia-maat), bu t n o t the type o f e x p l o i t e r o r ex-
p l o i t a t i o n . R a m p i y a r i reveals aga in a p a r a l l e l be tween sexua l 
e x p l o i t a t i o n a n d a g r i c u l t u r a l e x p l o i t a t i o n : the w o m e n are m a d e 
i n t o l a n d ; they are p r o p e r t y o r possess ion that c a n be used at w i l l . 
T h e v i o l e n c e sugges ted by the words "plows a n d p lows" is shock-
i n g a n d a l ludes b o t h to the rape o f w o m e n a n d to the a p p r o p r i a -
t i o n a n d c u l t i v a t i o n o f the l a n d by d ikus . T h e t r i ba l l ands were 
t r a d i t i o n a l l y c o n s i d e r e d c o m m u n a l l ands , m e a n i n g l ands that 
b e l o n g e d to a c o m m u n i t y r a the r t h a n to i n d i v i d u a l s , a n d the i r 
p r o d u c e a n d resources were u s e d a n d s h a r e d by the c o m m u n i t y 
that h a d c l e a r e d a n d c u l t i v a t e d it. J . C . J h a writes: "tr ibals be-
l i e v e d that those w h o c l e a r e d the forest were en t i t l ed to cul t ivate 
the l a n d a n d the i r descendan ts h a d a p e r m a n e n t r i gh t to it. T h e 
c o n t r o l over the v i l l age l a n d res ted w i t h the w h o l e v i l l age" ( 8 0 ) . 
R a m p i y a r i also i m p l i e s that w h i l e the e x p l o i t a t i o n o f the agr i -
c u l t u r a l b o n d e d - l a b o u r e r s (who w o r k w i thou t r e m u n e r a t i o n day 
after day, year after year, o f ten across genera t ions , to r e i m b u r s e a 
d e b t i n c u r r e d to pay fo r a fune ra l , a w e d d i n g , a n d , m o r e i m p o r -
tant, f o o d to survive) is r e c o g n i z e d , that o f the kamiya-whoYes is 
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not: " F i e l d work , d i g g i n g so i l , c u t t i n g wells is w o r k / t h i s o n e 
doesn ' t d o it, that o n e doesn ' t d o it, the o t h e r / o n e doesn ' t d o 
it." W i t h these words , D e v i po in t s to a w i d e r web o f c o m p l i c i t y 
than that o f the l a n d l o r d - m o n e y l e n d e r s , g o v e r n m e n t a n d p o l i c e . 
D o u l o t i ' s fa ther sells h e r to pay his deb t despi te the fact that 
he feels uneasy abou t the t ransac t ion . R a m p i y a r i r i d i cu le s the 
s u p p o s e d i g n o r a n c e a n d n a ï v e t é o f the fathers w h o send the i r 
daugh te r s wi th u n k n o w n m e n , s u p p o s e d l y wi th al t ruis t ic a n d 
progress ive in ten t ions : " Y o u r fathers! T h e y b l o w m e away. 
T h e a n i m a l says mar r i age , h e ' l l mar ry a D u s a d , D h o b i , C h a m a r , 
Pa rha iya gir l? B r a h m a n s ? W h o b u r n harijans? T h e y ca tch y o u to 
m a k e y o u a k a m i y a . . . now they ' l l eat the fruit o f y o u r w o m b " 
( 5 9 ) . In S o m n i ' s case, h e r h u s b a n d sends h e r to pay his debt . In 
b o t h s i tuat ions, w o m e n are used to pay debts i n c u r r e d by m e n , 
w h i l e the o t h e r m e n i n the story e i the r par t i c ipa te i n the e x p l o i -
ta t ion o r s tand by w h i l e it con t inues : U n c l e B o n o leaves D o u l o t i 
i n b o n d a g e ; the d o c t o r sends h e r to d i e i n the streets; P rasad 
M a h a t o o f the H a r i j a n A s s o c i a t i o n a l t h o u g h he recogn izes the 
desperate n e e d o f bonded-pros t i tu tes w i l l no t fight for t he i r 
f r e e d o m ; Fa the r B o m f u l l e r ' s suppo r t consists i n a survey o f the 
i n c i d e n c e o f b o n d e d l a b o u r w h i c h w i l l e n d u p i n a file; a n d 
M o h a n Srivastava, the schoolmas ter , "wi th a l l his sympathy for 
har i jan a n d t r iba l kamiya-seokias" ( 8 8 ) , ma in t a in s his fai th i n the 
g o v e r n m e n t a n d the p o l i c e , a n d does n o t h i n g to save D o u l o t i . 
T h e story ends i n 1975, j u s t as I n d i r a G a n d h i ' s E m e r g e n c y 
begins , a n d D o u l o t i , 27 years o l d , h e r b o d y p l o u g h e d for 4 0 
t h o u s a n d rupees, is n o w d y i n g o f vene rea l disease a n d hunger . 
D o u l o t i — o n c e beau t i fu l is n o w used , e x p l o i t e d , p l u n d e r e d , 
wasted, a n d a b a n d o n e d . She walks to the v i l l age o f B o h r i , whe re 
M o h a n Srivastava has b e e n p r e p a r i n g for the c e l e b r a t i o n o f 
I n d e p e n d e n c e day by h a v i n g a h u g e m a p o f I n d i a d r a w n i n the 
cou r tya rd . M o h a n Srivastava c o m e s ou t o f the s c h o o l wi th an 
I n d i a n flag i n his h a n d to find D o u l o t i d e a d o n the m a p o f I n d i a : 
F i l l i n g t h e e n t i r e I n d i a n p e n i n s u l a f r o m the o c e a n s t o t h e H i m a -
layas, h e r e l ies bonded labour s p r e a d - e a g l e d , k a m i y a - w h o r e D o u l o t i 
N a g e s i a ' s t o r m e n t e d c o r p s e , p u t r e f i e d w i t h v e n e r e a l d isease , h a v i n g 
v o m i t e d u p a l l the b l o o d i n its d e s i c c a t e d l u n g s . 
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T o d a y , o n t h e fifteenth o f August, D o u l o t i has left n o r o o m at a l l i n 
t h e I n d i a o f p e o p l e l i k e M o h a n f o r p l a n t i n g t h e s t a n d a r d o f the 
I n d e p e n d e n c e f lag . W h a t w i l l M o h a n d o n o w ? D o u l o t i is a l l o v e r 
I n d i a . ( 9 3 ) 
T h i s passage, e c h o i n g the m o r n i n g after D o u l o t i ' s first rape 
w h e r e she lay s t re tched ou t i n p a i n a n d nakedness ( 5 8 ) , suggests 
the c o m p l e t e i d e n t i f i c a t i o n o f the e x p l o i t e d adivasi w o m a n wi th 
I n d i a : she is a l l over Ind i a ; she is I n d i a — m e a n i n g that the poor , 
e x p l o i t e d worker s c o m p o s e the major i ty o f the p e o p l e o f I n d i a 
a n d that I n d e p e n d e n c e is a l i e fo r the vast major i ty o f p e o p l e 
i n I n d i a o r at the very least that it is mean ing le s s to t h e m . 
T h e spec ia l issue o f Granta c e l e b r a t i n g 5 0 years o f i n d e p e n -
d e n c e offers a c o m p i l a t i o n o f por t ra i ts , t aken by p h o t o g r a p h e r 
Sanjeev Sa i th , w i t h a c c o m p a n y i n g quo ta t i ons that te l l o f what 
these p e o p l e were d o i n g a n d t h i n k i n g at the t ime o f i n d e p e n -
dence . T h e r e c o l l e c t i o n s o f C . N a r a y a n i , a female domes t i c 
w o r k e r f r o m M a d r a s , are s t r i k i n g because they reveal the dis-
tance be tween those for w h o m i n d e p e n d e n c e m e a n t f r e e d o m , 
c e l e b r a t i o n , power , a n d those for w h o m it m e a n t n o t h i n g has 
c h a n g e d : 
A t t h e t i m e o f I n d e p e n d e n c e I l i v e d i n M a d r a s — o u r f a m i l y h a d 
c o m e t h e r e f r o m K e r a l a . I was o n e o f five c h i l d r e n . W e g o t to k n o w 
w h a t was h a p p e n i n g f r o m the p a p e r s : t h e y s a i d t h e r e was a l o t o f 
fighting a n d p e o p l e w e r e d y i n g . B u t t h e r e was n o s p e c i a l o c c a s i o n to 
c e l e b r a t e . F o r us every d a y was t h e s a m e . B u t s o m e o n e gave us flags, 
a n d we c e l e b r a t e d . It was r a i n i n g — e v e n t h e f a r m h o u s e s w e r e f u l l of 
water . ( 3 4 ) 
D e v i uses the image o f the bonded- sex -worke r l y i n g d e a d o n a 
m a p o f I n d i a to d e n o u n c e e x p l o i t a t i o n a n d to dest roy the m y t h 
o f a free I n d i a for a l l . She suggests that rea l i n d e p e n d e n c e is 
i m p o s s i b l e as l o n g as there is gender , soc ia l a n d ma te r i a l i n e q u a l -
ity e n a b l i n g o n e g r o u p to abuse another . F o r p e o p l e l i k e D o u l o t i 
the kamiya-whore, N a r a y a n i the d o m e s t i c w o r k e r f r o m M a d r a s , 
the fisherwomen o f K o l i , the t r ibals i n the h i l l s a n d the b o n d e d -
l aboure r s i n the fields, i n d e p e n d e n c e means n o t h i n g excep t the 
c o n t i n u i n g a n d , i n cases, i n c r e a s i n g e x p l o i t a t i o n , the g r o w i n g 
dispar i ty be tween r i c h l a n d o w n e r s a n d p o o r landless a g r i c u l t u r a l 
workers , a n d the o v e r w h e l m i n g c o m p l i c i t y o f the gove rnmen t , 
the p o l i c e , the l a n d o w n e r s , the m o n e y l e n d e r s , a n d the devel -
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opers . D o u l o t i dies o n the c h a l k dus t o f the m a p o f a m y t h i c a l 
I nd i a ; a n d i n the nar ra tor ' s words , "the c o n c l u s i o n o f the fairy 
tale is l i fe , b loody , pa in - f i l l ed l i f e" ( 5 0 ) . H 
N O T E S 
1 In J u n e 1975, Indira G a n d h i suspended constitutional rights. She maintained 
autocratic Rile until 1977, when she was forced to resign after her part) was 
defeated in national elections. H e r government is known for its corruption, the city 
"beautilication campaigns" (that is, slum razing, led bv her son Sanjay),and forced 
sterilization of the poor. 
- Devi has also worked as a teacher, a journalist, and an editor. She has studied and 
lived among tribal communities and landless peasants in West Bengal, Bihar, a n d 
Orissa, and was active during the rise of the Naxalbari movement in the late 1960s. 
For the past ten years, she has been working with the Kheria Sobors and the Lodhas 
of West Bengal on literacy programmes and the development of handicraft cottage 
industries. H e r writing, both fictional and journalistic, reveals a concent with the 
oppressed and exploited people of India, as well as a strong commitment to 
exposing the social inequalities and injustices. In 1997, she received thejnanpith 
prize, the most prestigious literary award in India, and the Magsasay award for her 
writings on India's indigenous communities. 
: ( A . R. Desai, for instance, classifies Indian tribes into four categories: 
1) tribal communities or those who are still confined to the original forest 
habitats and follow the old pattern of life; 
2) semi-tribal communities or those who have more or less settled down in rural 
areas and have taken to agriculture and allied occupations; 
3) acculturated tribal communities or those who have migrated to urban or 
semi-urban areas and are engaged in m o d e m industries and vocations and have 
adopted modern cultural traits; and 
4) tribals totally assimilated with Indian population. (Singh 22). 
4 Kelkar and Nathan note in Gender and Tribe: "When the British, for the first time, 
established an administrative machinery over the area, the intermediaries they 
had to use, whether traders, landlords, moneylenders, administrators, or lowly-
clerks, and policemen, were largely from o u t s i d e — l e a d i n g to the identification of 
diku (meaning outsider) with exploiter" (24). 
5 Winin Pereira, in "The Sustainable Lifestyle of the Warlis," writes that "Adivasis are 
being displaced by dams, power stations and other projects as well as from life 
sanctuaries and biological parks" (203), while Madhav Godbole, in his recent 
piece in The Times of India, "Crime and Punishment: Trying Times for Tribal 
Peoples," documents an increase in violence against adivasis. Moreover, Christoph 
von Fiirer-Haimendorf has argued that in certain remote and difficult of access 
areas, the British attitude was non-interventionist. For example, in the U n i o n 
Territory of Arunchal Pradesh, formerly known as North East Frontier Agency, the 
majority of the tribal population lived in isolation, not having been brought under 
British administration. This situation has radically changed since independence. 
6 In an essay published in Seminar, Devi quotes a song composed by Lodhas before 
l 8 5 5 : 
Damin, the Santhal area was a vast forest 
We came a n d cleared it, but the taxes and extortions! 
We ran to the Bengali money-lenders 
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In the month of Sravana he lends one rupee 
By March the interest accrues to twenty-one rupees 
H e seizes our cattle 
If we go to the Daroga, he demands money, abusing us 
Such injustice forced us to rise and fight. (16) 
7 von Fürer-Haimendorf describes the encroachment of outsiders on tribal land and 
the theft of this land through trickery, bribery, fraud, coercion, influence, and 
other methods. H e relates specific cases of dispossession (587). H e also contends 
that the situation in the 1970s and 1980s is similar to that in the 1940s. 
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